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In this paper, we consider the winding of the stator of an alternating current machine with 
24 slots per pole division. In the course of the calculation, numerical values of the highest 
spatial harmonics were obtained. 
 
На рисунке 1 показана обмотка двойного питания с полуобмоткой А, В, С, 
соединенной в звезду, и с полуобмоткой  D, E, F, соединенной в треугольник. 
Полуобмотки А, В, С и D, E, F  имеют укороченный шаг (11 пазов)  и сдвинуты в 
пространстве на два паза или на 30°. Фазы А, В, С отмечены штриховкой. 
 
 
Рис. 1. Схема обмотки двойного питания 
 
В ходе расчетов было получено распределение МДС по окружности статора 
(см. рисунок 2). 
Так же были рассчитаны амплитуды высших пространственных гармоник 
МДС. В таблице представлены значения амплитуд различных гармоник для двух-
слойной традиционной обмотки  Anm и для двойной обмотки с комбинированным 
питанием A'nm . Видно, что во втором случае гармоники с номерами 5, 7, 17, 19, 
29, 31 и т.д. отсутствуют. Далее, амплитуда первой гармоники традиционной об-





Рис. 2. Распределение МДС обмотки двойного питания 
 
n 1 5 7 11 13 17 19 23 25 
A,nm 7,0667 0,0812 0,0445 0,0846 0,0716 0,0183 0,0214 0,3075 0,2830 
A'nm 7,5093 0 0 0,0118 0,0100 0 0 0,3268 0,3007 
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